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A könyvtárak története a hagyományos értelemben vett írástudás, a literáció 
IHMOĘGpVpYHO pV YiOWR]iVDLYDO HJ\LGĘV KLV]HQ DPLyWD OpWH]QHN tURWW V]|YHJHV
PĦYHND]RNKDJ\RPiQ\RVDQD]tUiVWiUDNN|Q\YWiUDNpVOHYpOWiUDNJ\ĦMWĘN|-
UpEHJ\ĦMWHPpQ\HLEHWDUWR]QDN














$ N|Q\YWiUDN pV N|Q\YWiURVRN N|]O D] DQWLNYLWiVEyO NLHPHOpVW pUGHPHO
$ULV]WRSKDQpV]%]DQWLRV].UH±JUDPPDWLNXVpVDOH[DQGULDLN|Q\Y-
táros, aki Homérosz „kritikai” kiadását is kiadta, mert központozási jeleivel 
KR]]iMiUXOWDV]|YHJHNWDJROiViKR]DV]|YHJpUWHOPH]pVN|QQ\tWpVpKH]-DNy
%L]iQFL$ULV]WRSKDQpV].UH±N|]|WWD]DOH[DQGULDLN|Q\YWiU
hatodik könyvtárosaként teljesített szolgálatot. 















másra hatások. Az elmúlt években a hagyományos literációval kapcsolatos ku-
WDWiVRN URPOy WHQGHQFLiNDWPXWDWWDN D¿DWDORNN|UpEHQ$GLJLWiOLV tUiVWXGiV
JHQHUiFLyVHOWpUpVHLWD]HJ\WWpOĘJHQHUiFLyNN|]|WWLNO|QEVpJHNHWV]iPRV
kutatás igazolta.
A hagyományos és digitális írástudás, a tudományos kutatásban és a pub-




V]RU QHKH]HQ YDJ\ ODVVDEEDQ N|YHWKHWĘ H]pUW |VV]HVVpJpEHQ LQVWDELO ODELOLV
WXGiVN|UQ\H]HWHWEL]WRVtWD]RNWDWiVNpS]pVV]HUHSOĘLV]iPiUDNRUXQNEDQ
$]tUiVWXGiVRNN|OFV|QKDWiVDLDPXWDWyNWNUpEHQ
$ KiURPpYHQWH PHJUHQGH]pVUH NHUOĘ 3,6$YL]VJiODW KiURP WXGiVWHUOHWHQ
V]|YHJpUWpVPDWHPDWLNDpV WHUPpV]HWWXGRPiQ\PpULDpYHV WDQXOyNNp-
pességeit.  A 2015-ös adatfelvétel már teljes egészében számítógépen zajlott. A 
|VN|UEHQ2(&'WDJpVSDUWQHURUV]iJYHWWUpV]W$PDJ\DUVDMWypV
média széles körben foglalkozott az eredmények közzétételével, ugyanakkor 




vetés, valamint a probléma kapcsán annak a tisztázása, hogy melyik írástudás 
DKDJ\RPiQ\RVYDJ\DGLJLWiOLVEHIRO\iVROWDHUĘWHOMHVHEEHQDURPOyHUHGPp-
nyeket.
Az eredmények és a rangsor mechanikus értelmezése szerint, míg az 
2(&'iWODJ±SRQWDPDJ\DUGLiNRNiWODJWHOMHVtWPpQ\H±SRQW
OHWW(]]HOD±KHO\HWVLNHUOWHOpUQLD2(&'RUV]iJN|]|WWDPHO\QHP
számít túlságosan jó helyezésnek.
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A magyar diákok természettudományból 17 ponttal kevesebbet kaptak, 
V]|YHJpUWpVEĘOSRQWXWiQSRQWDYLVV]DHVpVKiURPpYWiYODWiEDQ
matematikából 477 ponttal változatlan eredményt értek el. Közép-európai ki-
WHNLQWpVEHQV]RPV]pGDLQNN|]ODV]ORYpQpVD lengyel diákok teljesítettek a 
OHJMREEDQ$FVHKGLiNRNLVMyYDOPHJHOĘ]WpNDPDJ\DURNDW5RPiQLDpVSzlo-
vákia tanulói a magyar diákoknál is rosszabbul teljesítettek a vizsgálatban.1 A 
szövegértési eredmények, bár csak egy pont eltéréssel, de a legrosszabb muta-
WyWMHO]LNH]pUWQHPDODSWDODQXON|YHWNH]WHWKHWQNDUUDKRJ\DKDJ\RPiQ\RV
tUiVWXGiVD]iOWDODHOVDMiWtWRWWpUWĘROYDViVDNXOFVV]HUHSOĘMHOHKHWPLQGHQWDQX-
lási sikernek és eredménynek.
$GLJLWiOLVtUiVWXGiVWHUOHWpQYpJ]HWWPDJ\DUNXWDWiVRN
















QiOyL N|UQHN ĘN UHQGHONH]QHN D OHJMHOHQWĘVHEE IHOKDV]QiOyL V]LQWĦ GLJLWiOLV
írástudással is. 
1 6LUDOPDV DPDJ\DU GLiNRN HUHGPpQ\H D 3,6$WHV]WHQ LWW D IULVV IHOPpUpV ,Q KWWSHGXOLQHKX
NR]RNWDWDV%RU]DV]WRBDBPDJ\DUBGLDNRNBHUHGPHQ\HBDB3,6$WB857










A szlovák szomszédaink körében végzett 2013-as kutatások igazolták, hogy 
PLQpOMREEDNDGLiNRNRWWKRQLN|UOPpQ\HLV]OĘNYpJ]HWWVpJHVWiWXV]DVDMiW
N|Q\YHNRWWKRQLPHJOpWHDQQiOMREEHUHGPpQ\HNHWPXWDWQDNDV]iPtWyJpSHV
és információs írástudásban. A diákok körében végzett felmérés szerint a szlo-
YiNWDQXOyNiQDNYDQFVXSiQiQDNQLQFVRWWKRQLQWHUQHWH
A digitális írástudással kapcsolatban a szlovák kutatások igazolták, hogy a 
VDMiWV]iPtWyJpSSHOUHQGHONH]ĘGLiNRNMREE WHOMHVtWPpQ\HNHWpUWHNHO$V]R-









$*RRJOHJHQHUiFLyWGLJLWiOLVEHQQV]O|WWHNQHN LV V]RNiVQHYH]QLPHUW D
PRGHUQWHFKQROyJLiNDWXJ\DQQDJ\RQJ\HVHQKDV]QiOMiNGHD]LQIRUPiFLyV
tUiVWXGiVXNYLV]RQ\ODJDODFVRQ\ V]LQWĦQHKH]HQ LVPHULN I|O VDMiW LQIRUPiFL-
yV V]NVpJOHWHLNHW QHKH]HQ DODNtWDQDN NL LQIRUPiFLyV VWUDWpJLiW SUREOpPiLN
vannak az információ megbízhatóságának és relevanciájának megítélésében, 
D]LQWHUQHWPĦN|GpVpYHONDSFVRODWRVPpO\HEELVPHUHWHLNiOWDOiEDQKLiQ\RVDN
$ V]ORYiN *RRJOHJHQHUiFLyV NXWDWiVRN pULQWHWWpN D] LQIRUPiFLyV YLVHO-












személyes információk esetén is ehhez a forráshoz ragaszkodik. 
$ PHJEt]KDWyViJ NpUGpVpYHO NDSFVRODWEDQ FVXSiQ  YiODV]ROWD KRJ\
PLQGLJHOKLV]LDPLWD*RRJOHEDQWDOiODW|EELHNLQGLYLGXiOLVDQHOOHQĘU]LND
WDOiODWRNYDOyGLViJiW6WDQRYi
A sokat kutatott generációs törésvonalak tekintetében közép-európai kite-
kintésben a globálishoz hasonló eredményeket tapasztaltak a kutatók. Az in-
WHUQHWHOĘWWLJHQHUiFLyNN|UpEHQD]LGĘVHEEHNQHPNpSHVHNDYLUWXiOLVYLOiJKR]
kapcsolódni, ezért gyermekeik és unokáik a saját generációjukkal jobban meg-
érti magát, mint családtagjaikkal. 






egymáshoz a generációkat, vagy a sebesség mértéke olyan arányú lesz, amely 
D]pOHWNRUQ|YHNHGpVpYHO WRYiEEUD LVYiOWR]DWODQXO WHUPpV]HWHVHQHJ\WW IRJ
MiUQLDJHQHUiFLyVNO|QEVpJHNNHOHOWpUpVHNNHO
A Csehországban végzett, digitális írástudással kapcsolatos kutatások sze-






mak túlzott fogyasztása akár veszélyes is lehet a kutatók szerint.
A csehek kutatásukban hivatkoztak az amerikai középiskolások körében 
YpJ]HWW IHOPpUpVHNUHPHO\HN V]HULQW D] DPHULNDL ¿DWDORN QDSRQWD iWODJRVDQ
yUiQiWPHGLiOLV WDUWDOPDNDWSiUKX]DPRVDQ L3RG WpYp LQWHUQHWHV MiWpNRN
VWEIRJ\DV]WDQDN$QDSLyUiWLVPHJKDODGyIRJ\DV]WyNDOHJURVV]DEEWD-
nulmányi eredményeket produkálták. Az amerikai kutatások szerint a virtuális 
YLOiJEDQNLYiOyDQWiMpNR]yGy¿DWDORNW|EEVpJHIXQNFLRQiOLVtUiVWXGDWODQ








$YLUWXiOLV YLOiJEDQ pOHQMiUy NLYiOy WHOMHVtWPpQ\Ħ FVHKQ\ROFDGLNRVRN D]
DQ\DQ\HOYN|QVHP tUQL VHPJRQGRONRGQLQHP WXGQDN1HPROYDVQDNQHP
WXGQDNNULWLNXVDQORJLNXVDQJRQGRONRGQLV]yNLQFVNV]HJpQ\HVQHPWXGMiN
NLIHMH]QLPDJXNDWQHPWXGQDNpUWHOPHVV]|YHJHNHWOpWUHKR]QLDNXWDWiVV]H-






egyetemeken nem elitképzés folyik, hanem pragmatikus, a foglalkozásra korlá-
tozódó ismeretek elsajátítása. 
$FVHK HJ\HWHPHNQHP D QHP]HWLPĦYHOWVpJ N|]SRQWMDL KDQHPQ|YHNYĘ
OpWV]iP~ GLSORPDJ\iUDN DKRO SRWHQFLiOLVPXQNDQpONOLHNHW NpSH]QHN$ 
és 65 év közötti cseh lakosság körében végzett kutatások szerint meghárom-
V]RUR]yGRWW D IHOVĘRNWDWiVL KDOOJDWyN V]iPD (XUySiEDQ LWW D OHJPDJDVDEE D
N|]pSLVNROiVRNpVIHOVĘRNWDWiVLKDOOJDWyNDUiQ\D
$FVHKIHOVĘRNWDWiVLKHO\]HWNpSV]HULQWDNpS]pVLLGĘKiURPpYYHOKRVV]DE-
bodott, a megszerzett készségek és kompetenciák szintje 13 ponttal romlott, a 
±pYN|]|WWLHNWHOMHVtWPpQ\HiWODJDODWWLOHWW




A kommunikációs forradalom eredményeként egy év alatt az emberek három-
milliószor több információt hoznak létre vagy másolnak, mint amennyi az ed-
dig írt összes könyvben található. 
$]HOHNWURQLNXV WHFKQROyJLiNNDO OpWUHKR]RWW YLOiJ HJ\WWpU]pVWĘO pV JRQGROD-
WRNWyOPHQWHV|QFpO~DV]yUDNR]WDWiVV]LQWMpUHVOO\HGW$V]yUDNR]WDWiVD]pOHW
minden színterét áthatja. 
A kulturális elidegenedés a cseh kutatás szerint annak következménye, hogy 
DQDJ\W|PHJHNV]iPiUDHOpUKHWĘWXUL]PXVHOLGHJHQtWLDVDMiWNXOW~UiMXNWyOD]
HPEHUHNHWDNLNPLQGHQUĘOWXGQLDNDUQDNGHVHPPLWQHPpUWHQHNpVQHPWHV]-
QHN IHO NpUGpVHNHW$SLOODQDWQ\L NOVĘ OiWV]DW IHOOHWHV J\RUV pV HVHWOHJHV
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világ dominál, a kultúra elveszítette hagyományos szerepét.
$FVHKNXWDWyV]HULQW3HUQLFDDNXOWXUiOLVKDQ\DWOiVPHJMHOHQLND]-
által is, hogy csökken a humán tudományok tekintélye, az igazság és a szépség 
helyett az emberek politikai, szociális és nemi álproblémákkal foglalkoznak.
Az értékek összezavarodtak, az európai kereszténységen alapuló kultúra he-
O\pUHQDLYWXGDWODQHJ\V]ĦNHOLWiOWDOPDQLSXOiOWW|PHJHNNXOW~UiMDQ\RPXO
Ezzel a kulturális hanyatlással az európai emberek korunkban napi szinten ta-
lálkoznak. 
A kulturális hanyatlás kérdésében nyugtalanító, hogy a könyvekben talál-
ható kultúra háttérbe szorul, halottá válik. Ez a tendencia a könyvtárak szem-








OLNiFLyN W|EEVpJHQHPD] LJD]ViJRNDW HUĘVtWLPHJKDQHPDFiIRODWRNDW V]D-
SRUtWMD1HPD KDWiUR]RWW LJHQHN HUĘVtWLNPpO\tWLN WRYiEE WXGiVXQNDW HJ\UH







D¿DWDONXWDWyN GRNWRUDQGXV]RN VDMiWRVViJDKRJ\D] LQIRUPiFLyNHUHVpVEHQ
minimális gyakorlati tapasztalattal, a feldolgozásban kevés rutinnal rendelkez-
nek, folyamatosan alakítják személyes professzionális igényeiket és erkölcsi 
normáikat. Minél inkább tágulnak ismereteik, annál szélesebben bontakozik ki 
HOĘWWND]LVPHUHWOHQYpJWHOHQKRUL]RQWMD
Az információk és publikációk tekintetében a mennyiségi elvárások arra 
|V]W|Q]LND¿DWDONXWDWyNDWLVKRJ\EiUPLiURQGHSXEOLNiOMDQDN3iUKX]DPRV
tendencia ugyanakkor az is, hogy egyre inkább a nyílt hozzáférést várják el 











és a hagyományos publikálás módszerei között, bizonytalanságot jelenthet kö-
UNEHQDNHWWĘVHOYiUiVQDNYDOyHJ\LGHMĦPHJIHOHOpVLYDJ\YiODV]WiVLG|QWpVL
kényszer.
Az elméleti tudományágak hozzáállása a kutatási eredmények megosztásá-






















tárak számára nyitottak. A könyvtár hagyományosan jó iskola, amely hozzájá-
UXODNO|QE|]ĘNpS]pVLWHYpNHQ\VpJHNVLNHUpKH]D]pOHWKRVV]LJWDUWyWDQXOiV
bázisaként. A formális, nem formális és informális tanulási módszerek ötvözése 
3 KWWSZZZLWKHQWLFDWHFRPUHVRXUFHVLQIRJUDSKLFVW\SHVRISODJLDULVPUHVHDUFK
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lehet sikeres a hagyományos és digitális írástudás fejlesztésében, egymáshoz 
való közelítésében is. 
gVV]HJ]pV
A hagyományos és digitális írástudás, literáció mára elválaszthatatlanná vált 
egymástól. A kutatások igazolták, hogy a gyors változások romló tendenciákat 
RNR]KDWQDNpVLQVWDELOWXGiVN|UQ\H]HWHWHUHGPpQ\H]KHWQHNPLQGNpWWHUOH-
ten.
$ NO|QE|]Ę RNWDWiVL V]LQWHNHQ WDSDV]WDOKDWy WHQGHQFLiN SDUDGR[RQD D]




A kutatások tapasztalatai rámutatnak arra, hogy a hagyományos és digitális 
NpS]pVLpVRNWDWiVLOHKHWĘVpJHNHJ\WWHVDONDOPD]iVDLWRYiEEHUĘVtWKHWLNHJ\-
mást. 
A könyvtárosok és könyvtárak szerepe a hagyományos és digitális írástu-
GiVN|OFV|QKDWiVDLQDNWHUOHWpQDOLWHUiFLyPLQGHQNpUGpVpEHQHUĘV|GLNDPL
hozzájárulhat az információtechnológiai változások követéséhez, a romló ten-




































ment for the members of education but also set limits to it. 
